



























































規則変化動詞 飛ぶ tub-a tub-uN tu-ri
強変化動詞タイプＡ 飲む num-a num-uN nu-ri
食べる kam-a kam-uN ka-ri
落とす utuh-a utuh-uN utu-ci
見る m-a m-uN N-ci
くびる kuNk-a kuNk-uN kuN-ci
漕ぐ kug-a kug-uN ku-zi
行く ik-a ik-uN N-zi＊2
書く kak-a kak-uN ka-si
強変化動詞タイプＢ かぶる kaNr-a kaNz-uN kaN-ti
洗う arah-a（ara-a） ara-uN ara-ti
持つ mut-a mus-uN mu-si
（muts-uN） （mu-ci）
混合変化動詞タイプＡ 切る kir-a ki-N ki-ti
蹴る kir-a ki-N ki-ti
やる kir-a ki-N ki-ti











混合変化動詞タイプＡ 起きる ukir-a uki-N uki-ti
落ちる utir-a uti-N uti-ti
降りる urir-a uri-N uri-ti
捨てる itir-a iti-N iti-ti
閉める simir-a simi-N simi-ti
混合変化動詞タイプＢ 買う koor-a koo-iN koo-ti
掘る pur-a pu-iN pu-ti
売る ur-a u-iN u-ti
不規則変化 来る kuu suN kisi


















































































⑴ wattaa=φ niinii-taa=ga=ru kam-u-N.
 私たち=GEN 兄さん-PL=NOM=FOC 食べる-NPST-IND
 私たちの兄さんたち（自分の息子を指す）が食べる。
⑵ sima=nu kutu　ari=ga=ru buru waka-i-ru.
 島=GEN こと　あれ=NOM=FOC 全部 分かる-NPST-ADN
 島のこと、あれ（自分の親を指す）が全部分かる。
第一過去形
⑶ waN=ja kinuu uma=kara tu-ra-N.
 私＝TOP 昨日 ここ=ABL 飛ぶ-PST-IND
 私は昨日、ここから飛んだ。
第二過去形
⑷ kinuu tuigwaa=ga tub-u-ta-N.
 昨日 小鳥=NOM 飛ぶ-NPST-PST-IND
 昨日、小鳥が飛びよった。
⑸ kkee jagati iibi=φ ki-i-ta-N.








































































































⑿ zippuN=gurai ziteNsja=kara ik-u-ru uma=Nka 




⒀ uree seekjoo=kara koo-ta-ru muN=ro.
 これ.TOP 生協=ABL 買う-PST-ADN もの=SFP
 これは、生協から買った物よ。
⒁ ari=ga sir-aN cuu=ce ur-aN.




















⒂ nama hoN=φ jumipazim-i-tu-ta-N.
 今 本=ACC 読み始める-NPST-PROG-PST-IND
 今、本を読み始めていた。
第２中止形
⒃ sima=uti umari-ti sima=Nka=ru u-N=ro.
 島=LOC 生まれる-SEQ 島=DAT=FOC いる-IND=SFP
 島で生まれて、島に居るよ。（継起用法）
⒄ ik-i-ni=jo suku-ti reetoo-si mu-si-ik-u-N=cuN.
 行く-SEQ-DAT=SFP 作る-SEQ 冷凍-する.SEQ 持つ-SEQ-行く-NPST-IND=QUOT
 行くときに作って、冷凍して、持っていくって。（継起用法）
⒅ waN=ja ʔjuu=φ koo-ti rusi=ja sisi=φ koo-ta-N.
 私=TOP 魚=ACC 買う-SEQ 友達=TOP 肉=ACC 買う-PST-IND
 私は魚を買って、友達は肉を買った。（列挙用法）
先行形
⒆ saa=φ nu-ri-kara=ru sigutu=φ pazim-i-ru.
 お茶=ACC 飲む-SEQ-CSL=FOC 仕事=ACC 始める-NPST-ADN
 お茶を飲んでから仕事を始める。
⒇ uri juu=φ na-ti-kara=ru Xsjee sikeehat-tu-N=ro.





 wanuN kam-i-gisanaa uma=Nzi nihjakueN=si
 私も 食べる-SEQ-SIM ここ=LOC 二百円=INS
 mata u-i-ru-ru-Nka iNzjaN=ro.
 また 売る-NPST-PROG-ADN-APPR 言う.PROG=SFP
 私もまた（自分でも米を）食べながら、ここで二百円でまた売っているなど言っているよ。
 hoN=φ jum-i-gisanaa terebi=ja mu-u-na.
 本=ACC 読む-SEQ-SIM テレビ=TOP 見る-NPST-PROH
 本を読みながらテレビは見るな。
並列形
 aree honuN jum-u-i manga=N jum-u-N.




























条件１（ jum-iba 形 ）
 ʔjaa=ga jaa=Nka uur-iba wanu suu=wa=ja.
 あなた=NOM 家=DAT いる-COND 私.TOP 来る.INT=SFP=SFP
 あなたが家にいるなら、私は来るよ。（仮説条件文）
 asa kuuba niNziN=nu a-N=tee=ci
 明日 来る.COND ニンジン=NOM ある-IND=SFP=QUOT
 i-i=ja  huu-ta-N=ro.
 言う-NPST=TOP する-PST-IND=SFP
 明日来たら、ニンジンがあるよと言いよったよ。（疑似条件文）
 koohii=φ mu-ci-kuuba simu-ta-ru-munu=ja aNca.
 コーヒー=ACC 持つ-SEQ-来る.COND すむ-PST-ADN-SFP=SFP それなら
 コーヒーを持ってきたらよかったのにね、それなら。（評価的態度）
条件２（ jum-ine 形 ）
 iN uri=ru jam-ine mata pisa=Nka nas-i=muN=cu.
 うん これ=FOC 痛む-COND また 膝=LOC なする-NPST=SFP=QUOT
 うん、これ（薬を）、痛んだら、膝になすりつける（塗る）って。
 kusui=φ num-ine noo-i=ja.
 薬=ACC 飲む-COND 治る-NPST=SFP
 薬を飲めば治るよ。






譲歩形２（ jum-u-iga 形 ）
 kusui=φ num-u-iga siburujamee masi nar-aN.
 薬=ACC 飲む-NPST-ADVRS 頭痛.TOP まし なる-NEG
 薬を飲むが、頭痛はよくならない。
目的形
 ʔakkenaa mikeejukee na uma=φ paka-i-ga su-i=ja.































 asaa akaruNki=kara ami=φ pu-i-N=tsuN.
 明日.TOP 朝=ABL 雨=NOM 降る-NPST-IND=QUOT
 （天気予報を聞いて）明日は朝から雨が降るって。（発話時より後の出来事）
 suutaa=ja meenasi rukuzi=ni uk-i-N.
 お父さん=TOP 毎日 ６時=DAT 起きる-NPST-IND
 お父さんは毎日６時に起きる。（習慣）
 niNgwasi=ja juu ami=φ pu-i-N.
 二月=TOP よく 雨=NOM 降る-NPST-IND
 二月はよく雨が降る。（恒常的な様子）
 nuru=φ kaak-ine mizi=φ num-u-N.
 喉=NOM かわく-COND 水=ACC 飲む-NPST-IND
 喉が渇いたら水を飲む。（一般的因果関係）
②主体変化動詞
 uma taroo=ga ji-i-N=ro.
 ここ 太郎=NOM 座る-NPST-IND-SFP
 ここ、太郎が座るよ。（発話時より後の動作）
 asaa zuuzi=ni ak-u-N.
 明日.TOP 10時=DAT 開く-NPST-IND
 明日は10時に開く。（発話時より後の出来事）
 ［note: いつも９時に開くが、明日は10時に開く。］
 meenasi umi=si ik-u-N.
 毎日 海=ALL 行く-NPST-IND
 毎日海へ行く。（習慣）
 cu=ja Nna sin-u-N.
 人=TOP 皆 死ぬ-NPST-IND
 人は皆死ぬ。（一般的真理）
③主体動作客体変化動詞
 nama=kara=ru suika=φ ki-i-ru.




 taroo=ja meenasi pasiru=φ aki-N.
 太郎=TOP 毎日 戸=ACC 開ける.NPST-IND
 太郎は毎日戸を開ける。（習慣）
④状態動詞／存在動詞
 iN jaaNka u-N=ro.
 うん 家=LOC いる-IND=SFP
 うん家にいるよ。（発話時の状態）
　［note: 玄関先で「お母さんは家にいるか？」と聞かれて。］
 uma=Nka gazjami=ga u-N.
 ここ=LOC 蚊=NOM いる-IND
 ここに蚊がいる。（発話時の状態）
 ane uma=Nka gumi=ga a-N=ro.
 ほら そこ=LOC ゴミ=NOM ある-IND=SFP
 ほら、そこにゴミがあるよ。（発話時の状態）
 suutaa=ja asa jaa=Nka u-N=ro.





























 kinuu jakuba=si ik-u-ta-N.
 昨日 役場=ALL 行く-NPST-PST-IND
 昨日役場に行きよった。
 jaame kinuu jakuba=si ik-u-ta-N=ja.
 あなた.TOP 昨日 役場=ALL 行く-NPST-PST-IND=SFP
 あなたは、昨日、役場に行きよったよね。
 taroo=ja kinuu jakuba=si ik-u-ta-N=ro.




 kinuu isiku=tu asi-ra-N.
 昨日 いとこ=COM 遊ぶ-PST-IND
 昨日、いとこと遊んだ。（発話時より前の動作）
 saa=ja sakki nu-ra-N.
 お茶=TOP さっき 飲む-PST-IND
 お茶はさっき飲んだ。（発話時より前の動作〈近い過去〉）
②主体変化動詞
 wattaa deNki=φ attagwaani kee-ta-N.




 uma=Nzi basu=φ uri-ta-N.
 ここ=LOC バス=ACC 降りる-PST-IND
 ここでバスを降りた。（発話時より前の動作）
 nama-gwaa=ru iibi=φ ki-ta-N.
 今-DIM=FOC 指=ACC 切る-PST-IND
 今さっき指を切った。（発話時より前の動作〈近い過去〉）
 warabi-sui-nee juu tombo=φ tui-ga N-zja-N=roo=jaa.
 子ども-する-DAT.TOP よく トンボ=ACC 採る-PURP 行く-PST=SFP=SFP
 こどもの時はよくトンボを採りに行ったよね。（発話時より前の動作〈思い出し〉）
 nobunaga=ja hoNnoozi=uti=ru si-za-N=ro.
 信長=TOP 本能寺=LOC=FOC 死ぬ-PST-IND=SFP
 信長は本能寺で死んだよ。（発話時より前の出来事）
③主体動作客体変化動詞
 N waa=ga=ru ki-ta-N=ro.
 うん 私=NOM=FOC 切る-PST-IND=SFP
 （あなたが切ったのかと聞かれて）うん、私が切ったよ。（発話時より前の動作）
 kinuu ammaa=ja pujumunoo taNsu=Nka iri-ta-N.
 昨日 お母さん=TOP 冬物.TOP タンス=LOC 入れる-PST-IND
 昨日、お母さんは冬物をタンスに入れた（＝しまった）。（発話時より前の動作）
④状態動詞
 mukasjee uma=Nka gazimaru=nu ki =φ aa-ta-N=ro.
 昔.TOP ここ=LOC ガジュマル=GEN 木=NOM ある-PST-IND=SFP
 昔はここにガジュマルの木があったよ。（発話時より前の状態）
 namasaki=mari rusi=ga uu-ta-N.




 nama-gwa siizja=ga num-u-ta-N.




 kinuu junaka ami=φ pu-i-ta-N=ro.






 kinuu=N umi=si ik-u-ta-N.
 昨日=ADD 海=ALL 行く-NPST-PST-IND
 昨日も海へ行きよった。（発話時より前の動作〈目撃〉）
 mukasje deNki=φ ju kee-i-ta-N.
 昔.TOP 電気=NOM よく 消える-NPST-PST-IND
 昔は電気がよく消えよったよ。（発話時より前の動作〈思い出し〉）
 kkeenaa naa ihwigwa-si uti-i-ta-haa naa.
 あれ もう 少し-で 落ちる-NPST-PST-SFP DSC
 あれ、もう少しで落ちるところだったよ。（発話時より前の出来事〈非現実〉）
③主体動作客体変化動詞
 taroo=ga junaka maro=nu pasiru=φ aki-i-ta-N=ro.
 太郎=NOM 夜中 窓=GEN 戸=ACC 開ける-NPST-PST-IND=SFP
 太郎が夜中、窓を開けよったよ。（発話時より前の動作〈目撃〉）
 mukasje ammaa=ja meenasi ʔju=φ ki-i-ta-N.


































 suu=nu juru=N tunai=nu warabi=ga na-su-N.
 今日=GEN 夜=ADD となり=GEN 子ども=NOM 泣く-PROG-IND
 今夜もとなりの（家の）子どもが泣いている。（動作継続）
 ottoo=ja saki=ru nu-ru-N=tee.
 お父さん=TOP 酒=FOC 飲む-PROG-IND=SFP
 お父さんは酒を飲んでいるね（顔が赤いのを見て）。（パーフェクト〈痕跡〉）
 taroo=ja mata na-su-N=tee.
 太郎=TOP また 泣く-PROG-IND=SFP
 太郎はまた泣いているね。（パーフェクト〈痕跡〉）
 ［note: 頬に涙の跡があったり目を腫らしたりしているのを見て。］
 meenasi ami=φ pu-tu-N=ja.




 arere ami=φ pu-iNzja-N.
 あれれ 雨=NOM 降る-PROG-IND
 あれあれ雨が降っている（実際に雨が降っているのを見て）。（出来事の継続〈知覚〉）
 suu=ja tookjoo=ja ami=φ pu-iNzja-N.




 ottoo=ja saki=ru num-iNzja-N.














 pii=ja buru kee-tu-N=ro.
 火=TOP 全部 消える-PROG-IND=SFP
 火は全部消えているよ。（結果継続）
 unu hoNdana=Nka nara-ru-ru hoN=ja musikasaN.
 ここ 本棚=LOC 並ぶ-PROG-ADN 本-=TOP 難しい
 ここに並んでいる本は難しい。（結果継続）
 unu misje=sje meenasi ki-su-N.




 unu masija=si=ja saNkai=guree kisu-N=ro.
 この 店=ALL=TOP 三回=RST.TOP 来る.PROG-IND=SFP
 この店に三回くらいは来ているよ。（経験）
③主体動作客体変化動詞
 kinuu ammaa=ja iibi=φ ki-tu-N=ro.
 昨日 お母さん=TOP 指=ACC 切る-PROG-IND=SFP
 昨日、お母さんは、指を切っているよ。（パーフェクト）
 suu=ja wanu miigiN=φ ki-su-N.＊8
 今日=TOP 私.TOP 新しい服=ACC 着る-PROG-IND
 今日は、私は新しい服を着ている。（結果継続）
 meenasi suika=φ ki-tu-N=ro.
 毎日 すいか＝ACC 切る-PROG-IND=SFP
 毎日、すいかを切っているよ。（反復・習慣）
 anu masija=ja Nkasi=kara tabako=φ u-tu-N.
 あの お店=TOP 昔=ALL たばこ=ACC 売る-PROG-IND
 あのお店は、昔からたばこを売っている。（反復・習慣）
 ammaa=ja nama suika=φ ki-Nzja-N.
 お母さん=TOP 今 すいか=ACC 切る-PROG-IND
 お母さんは今、スイカを切っている。（動作継続の最中）
 nama kiN=φ ki-Nzja-N.
 今 服＝ACC 着る-PROG-IND
 今服を着ている。（動作継続の最中）
 hanako=ja nama jasee ui-Nzja-N.
















 unu misusiru=nu azi=ja Nkasi=tu siga-tu-N.
 この 味噌汁=GEN 味=TOP 昔=COM 違う-PROG=SFP
 この味噌の味は昔と違っているよ。（性質）
 waN=ja isiku=tu ni-su-N.
 私=TOP いとこ=COM 似る-PROG-IND
 私はいとこと似ている。（性質）
 saihu=φ utu-ci deezi-na-tu-N na.












 kinuu ami pu-tu-ta-N.








 waN=ja nama ʔju-gwaa N-cu-ta-N.
 私=TOP 今 金魚-NOM 見る-PROG-PST-IND
 私は今、金魚を見ていた。（過去における動作継続）
 mmunijanaabi=Nka ni-si mmu=φ ka-tu-ta-N=ro.






 anu kiNgjo=ja si-zu-ta-N.
 あの 金魚=TOP 死ぬ-PROG-PST=SFP
 あの金魚は死んでいた。（過去における結果継続）
 Nkasi meenasi uma=si i-su-ta-N=ro.
 昔 毎日 ここ=ALL 座る-PROG-PST-IND=SFP
 昔、毎日ここに座っていたよ。（過去における習慣）
 Nkasjee unu misje=sje meenasi kisu-ta-N=ro.
 昔.TOP この 店=ALL.TOP 毎日 来る.PROG-PST-IND=SFP
 昔はこの店によく来ていたよ。（過去における反復）
③主体動作客体変化動詞
 kinuu=ja ʔjaame nuu ki-tu-ta-ga.
 昨日=TOP あなた.TOP 何を 切る-PROG-PST-DUB
 昨日は、あなたは何を切っていたのか。（過去における動作継続）
 kinuu=ja ʔjaame nuu ki-su-ta-ga.
 昨日=TOP あなた.TOP 何を 着る-PROG-PST-DUB
 昨日は、あなたは何を着ていたか。（過去における結果継続）
(100) Nkasje aNmaa=ja meenasi suika=φ ki-tu-ta-N.





(101) Nkasi=nu misusiru=nu azi=ja dateeN siga-tu-ta-N.
















ABL ablative FOC focus PROH prohibition
ACC accusative GEN genitive PST past
ADD additive IMP imperative PURP purposive
ADN adnominal INST instrumental QUOT quotative
ADVRS adversative INT intentional REC recitation
ALL allative LMT limitative RST restrictive
APPR approximative LOC locative SEQ sequential
COM comitative NEG negative SFP Sentence Final particle
COND conditional NOM nominative SIM simultaneous
CSL causal NPST non-past SUPP suppositional
DAT dative PASS passive TOP topic
DSC discourse marker PL plural
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